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C o m i t é p r o v i n c i a l 
Ante la trascendental importancia de la Asamblea pro-
vincial que nuestro partido Radical-Socialista ha de cele-
brar el próximo día 14 del actual, en la capital de nuestra 
provincia, me creo en el deber ineludible de aportar mi 
humilde, pero entusiasta y fervoroso granito de arena, in-
dicando una pauta ii orientación en ía formación del «Co-
mité provincial», pues según el modo de llevarlo a efecto 
se le imprimirá uno u otro carácter y del carácter que re-
sulte, influirà en el engrandecimiento de! ideal acrisolado 
que ani (a en este democrático partido, educado por sus 
eximios dirigentes, ejemplo de virilidad y acendrado cariño 
patrio, demostrado frecuentemente en las distintas inter-
venciones en la Cámara y en sus propagandas de tipo iz-
quierdista, pero gubernamental, que el gran repúblico Mar-
celino Domingo le supo inyectar. 
Es hora en que el partido Radical-Socialis*a tiene una 
categòrics misión histórica a cumplir. Por esto urge que 
sea, no para él, sino para la opinión que lo mira, lo juzga 
y le necesita, un limpio, claro, firme y eficiente órgano de 
gobierno: que garantice la libertad, pero también la autori-
dad; que sea radical, pero dentro de la ley; que no renun-
cie & sus sueños, pero que no desatienda ¡as realidades en 
que. ios sueños habrán de encarnar. 
El partido Radie l-Socialísta es el más j jven de todos 
los partidos, pero por serlo, lo es también el más reflexivo-, 
el más moderado, el más prudente y disciplinado; es el 
partido ilamado a lograr que ia «lactante República» sea un 
Estado culto, fuerte, rico, libre y democrático, que no pro> 
duzca miedo al que lo respete, pero que no deje de produ-
cir miedo cuando deba y a quien debí producirlo. 
Urge, pues, dar a conocer a la opinión que el partido 
Radical-Socialista no siente ansias de gritos ni de ademanes 
violentos, ni de intransigencias tempestuosas, sino que 
siente ansias de obras, de labor constructiva. 
Para que esta sensación saludable y necesaria se pro-
duzca, es necesario que cada afiliado, cada agrupación, 
cada hombre representativo del partido sienta el afán de 
elevarse a la categoría de ejemplo, y, serlo. 
Hay que. procurar, pues, que los afiliados obren con 
mesura y ce:o en ía elección de las personas que hayan de 
integrar el Comité provincial para que ésta recaiga en hom-
bres¿neíamente republicanos, de acrisolada honorabilidad y 
de prestigio, huyendo de las camarillas de conveniencia y 
amistad, procedimiento erróneo, que le v.tlió, a la nefasta 
y sepulta monarquía, su defunción. 
No dudéis que del acierto en la elección, depende el 
porvenir y florecimiento del partido en nuestra provincia, 
llamado a ocupar el primer lugar, por su rango ideológico 
y por su fue;za.Spolitica. 
¡Corre!igion8rios! No olvidéis el sagrado deber que 
tenéis de aportar vuestro concurso a ia magna obra de la 
formación del Comité provincial, y sacudiendo la indiferen-
cia y la pereza^ acudid todos, absolutamente todos, el día 
14 a Teruel, llevando en vuestra mente el lema de «Patria 
y República» y en vuestras deliberaciones y decisiones 
predomine la prudencia, la reflexión, el conocimiento, el 
sentimiento, el entusiasmo, la generosidad y el amor, con 
el fin de lograr convertir a España en una República prósf 
pera y feliz. 
ROQUE BELLIDO DOLZ. 
Jorc .s y fíbrer.j de 1932 
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R E P O R T A J E S D E L MOMENTO 
S a n i o r f o , 
El reportaje que IIK poJi- , cesar en el mando de la Guar-
do hacer y no h; hecho Idia civil sustituido por el ge-
Tomando el vermouth, nos jneral Cabanellás. Sanjurjo 
enteramos de la noticia sen- pasaba a la Dirección de Ca-
nacional. Sarjurjo acaba de. rabineros. Reportaje. 
Nosotros hemos oído decir 
a un maestro de este género 
periodístico que se ha adue-
ñado de las hojas impresas, 
que ios reportajes se podían 
escribir desde la mesa del ca-
fé. Es niás, le olmos decir 
que bastaba empezar literaíi-
zando, darlo después a que 
lo siguiera un amigo y con-
cluir uno, con tal que la últi-
ma palabra de lo escrito, fue-
se una impertinencia. 
Nosotros ya estamos en la 
mesa del café. Pero nos falta 
el amigo y acaso también nos 
falte el sentido inteligente de 
!a impertinencia. Pero este 
reportaje que nos pretende-
mos hacer, está claro. El te-
léfono: comunicació! con la 
Dirección general de la Guar-
dia civil. El general Sanjurjo 
no puede recibirnos hasta pa-
sada la hora de comer, el ge-
neral Cabanellas, no podrá 
hablar con nosotros hasta 
después de la hora del café. 
E s decir, a esas horas las ca-
sas de los generales Sanjurjo 
y Cabanellas se llenarán de 
periodistas y nosotros repre-
sentaremos un periodista 
más. Perderemos la calidad 
de la iniciativa. Nos incorpo-
raremos al montón de los 
unos de tantos. Es seguro 
que los periódicos de ía no-
che de hoy traerán todos 
sendas interviús con los ge-
nerales Sanjurjo y Cabane-
llas. Sin embargo, aunque 
desistimos de verlos, no de-
sistimos de hacer el reportaje, 
porque de antemano sabemos 
lo que nos iban a contestar y 
lo que van a contestar a to-
dos esos periodistas que van 
a hacer coro en las respecti-
vas moradas de los respecti-
vos directores generales. Es -
tamos en la mesa del café. 
Tenemos una pluma stilográ-
fica y hasta cinco cuartillas 
en el bolsillo. Proveemos el 
álbum. A escribir. 
Lo que nosotros cree-
mos que nos hubiese 
: : dicho Sanjurjo : : 
Yo . - -Mi general... 
El general. — (Interrum-
piéndome). Ya sé a lo que 
viene usted. Yo no puedo 
decirle nada. Ya saben uste-
des que soy hombre de pocas 
palabras. Mañana me voy a 
El Escorial y el lunes tomaré 
posesión de la Dirección ge-
neral de Carabineros. 
Yo.—Bien mi general, ¿pe-
ro no le han sorprendo a us-
ted los acontecimientos? 
E l general.—A mí no me 
sorprende nada. Yo soy un 
soldado al servicio de mi 
'país, con un alto concepto de 
la disciplina. Yo obedezco 
siempre al Poder constituido, 
IA los militares no nos queda 
Itt iás, sino obedecer. Me han 
'enviado a la Dirección gene-
!ral de Carabineros y aüí voy 
|con todo entusiasmo y sin re-
serva alguna. Eso es todo. 
Yo.—Está bien, general. 
Lo que nosotros creemos 
que nos hubiera dicho e! 
: : general Cabanellas : : 
Yo.—Mi general... 
E l general. — (Interrum 
piendo). Y a sé a lo qu i^ vie-
ne usted. Siento no poderle 
decir nada. Los militares so-
mos hombres de pocas pala 
bras. 
Yo.—Bien mi general, ¿pe-
ro no le han sorprendido a 
usted ios acontecimientos? 
E l general. —A mí no me 
sorprendo nada. Y o soy un 
soldado al servicio de mi 
país, con un alto concepto 
de la disciplina. Yo obedez-
co siempre al Poder consti-
tuido. A los militares no 
i 
nos queda más, sino obede-
cer. Me han enviado a la 
Dirección general de laGuac-
dia civil y allí voy con todo 
entusiasmo y sin reserva al-
gnna. Eso es todo. 
I Yo.—Está bien, general. 
i 
I • 
Recuperación 
I Acabamos de recuperar-
nos. Estamos en un cafó, 
aquello de enfrente es una 
señora gorda. Delante de 
nosotros una copa con ver-
mouth, al lado, un barítono 
de zarzuela En fin, que he-
mos hecho un reportaje o 
por lo menos nos creemos 
nosotros eso. Nos falta la 
impertinencia. ¡Qué le va-
mos a hacer 1 
Los guardias de Asalto 
Antes, despertaba la cu-
riosidad del tráfico la campa-
na del automóvil de los bom-
beros, ahora le ha salido una 
rival importantísima: la cam-
pana de los guardias de 
Asalto. 
Cuando salimos del café, 
juguetea con el vieüto el so-
nido apremiante de esta 
campana. Los guardias de 
Asalto flamean sus sonrisas. 
¿Dóude irán? L a gente, cu-
riosa, quiere precipitarse 
tras de él. Pero el camión 
corre mucho. Nosotros al 
paso les interrogamos. ¿Pasa 
algo? No nos responden. Los 
guardias de Asalto, también 
son unos disciplinados. 
Nos falta la impertinen-
cia. jQué le vamos a hacerl 
CARLOS GAMBORINO. 
y . MCIM 
Cumpliendo óidenes del Com lié Ejecutivo Nacional del 
pattido Radical Socialisia, la Comisión organizado/a ha con-
voca a o a una Asamblea a iodos los Ceñiros de esia provincia 
a! objeto de que procedan el día 10 de los corrientes a la cele-
bración ae una junta genera] extraordinaria en cada localidad 
donde se halle constituido el Centro^y designen un delegado 
que les represente en esta capital el próximo día 14 en que 
tendrá lugar la Asamblea provincial. 
En la convocatoria ya se advierte que cada delegado de» 
berá ir provisto del certiticado del acta de la sesión en que 
fué nombrado y otro certificado de la lista de socios del Cen~ 
tro a que pertenece, al electo de la proporcionalidad en las 
votaciones de la Asamblea. 
Por si algún Centro Republicano Radical Socialista no 
hubiera recibido la orden de convocatoria, lo hacemos pre-
sente en este periódico, rogando en nombre de la Comisión 
organizadora procuren todos los Centros designar represen-
tante o delegar en cualquier a ti liado, en cuyo caso deberán 
entregar a éste los documentos antedichos. 
LA COMISION ORGANIZADORA. 
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MADRID DIA P O R DIA 
o s t a 1 e 
POSTAL DE B R I L L O 
Calle de Alcalá. Arteria, que al decir de los cronistas 
matritenses, no tiene rival5 ni parecido. Bancos. Muchos 
Bancos. Moles graníticas, columnas, mármoles resba-
ladizos como las razones de ios financistas a propó-
sito de la baja de nuestra divisa monetaria. (Estamos se-
guros, de que estos grandes edificios bancarios solo repre-
sentan el grito agudo de la ostentación. Dorado poder. En 
el fondo, brillo; y la agudez de un grito desesperado). E l 
equilibrio financiero, es un problema de confianza exterior. 
Estos edificios, solo pretenden esa sensación de robustez, 
que es sensación«de confianza. La confianza, es seguridad. 
Seguridad, es orden. Orden, quiere decir paz. Para esta 
postal brillante de la calle de Alcalá, precisamente del sol, 
del humear del puro en los labios del hombre optimista, 
que ha comido bien; precisamos, de la riada de coches de 
motor, cuyo zumbido, es como el himno ciudadano da la 
tranquilidad de los espíritus; precisamos, las altas peinetas 
y los pañolones de Manila colgando de la capota de los 
coches de caballos de los casinos. Mientras la diosa Cibe-
les, regresa. La Cibeles en los oías óptimos, siempre pa-
rece que acaba de salir de los toros en su carroza tirada 
por leones. Símbolos de la España, en íá que no se ponía 
el sol. 
Fondo urbano; los caballos con sus cuadrigas al tropel 
de la calle. Brilla el oro de los caballos bajo el sol que los 
hiere. Ya está; ios caballos de oro, quieren precipitarse al 
suicidio de la calle, porque están borrachos de sol... 
Prende la burbuja de luz, en los faroles. Pestañean 
los arcos voltaicos. Aríiticio. La ciudad se enciende asesi. 
nando la melancolía helióíropo de! atardecer. Desde las 
afueras el espectáculo es de eíocubración maravillosa. Los 
horizontes se llenan de pompas de luz, como estrellas. Y 
tiemblan, igual que las estrellas, aqueHas luces de la ciu-
dad. En las calles en sombra, la sombra se llena de pun(os 
suspensivos, paralelos, camino del infinito... 
Y de repente el incendio. Los escaparates, acaban de 
arrojar sobre las aceras sus bocanadas luminosas DesJr 
lo aUo de los campanarios, la ciudad parece envuelta en 
el humo de los resplandores, como si estuviese de veras 
incendiada... 
Relucen las grandes plazas. Corren por las fachad >s 
las serpientes de luz de los anuncios. Emplastos, licores, 
relojes, mercancía. Zas, zas, zas... Corre la luz encerrada 
en tubos. Luz azul. Luz rosa. Luz roja... se desborda la 
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luz en los siete colores del iris. Y salpica de rayos 
eos los escaparates de tentación de las joyerías... 
P O S T A L M A T E 
Viejas calles a las que bostezan los balcones de la que: 
fué morada del Cardenal Cisneros. Raíces del viejo Ma ; 
drid. El Madrid de la torre de los Lujanes y de la estatua; 
de don Alvaro de Bazán. Madrid, prestigiado de siglos, j 
Museo superviviente a! paso de los rascacielos. Mesonero 
Romanos y Sepú'veda como caminos para llegar a Répide. 
Cafés de espejos y de divanes rojos mordidos por los 
codos del cesante, por los omoplatos del bohemi.o por las 
anchas alas del sombrero del poeta esproncediano y cons 
pirador. Cafés de media tostada y de leche en la copa. 
¿Qué fué de aquellos botellines que servían con aguardien-' 
te capaz de hacerle garraspear a un coronel de carabine-
ros? Tiempos pasados cuya rememoración hace nacer los; 
suspiros de melancolía, en los viejos que no se atrevieron, 
a trasponer las bocas que nos sumergen hac a el Metropo- | f f i m » B H H f f i B 3 M 
htano. , . ^ • r. 1 
Noche. Puentes de Segòvia y de la Princesa. Puentes| 
sin río. El espejo del río se ha roto y, hace mosáicos de 
laguna en el camino negro y terroso del cauce. 
Viaducto. Emporio de suicidas. La desesperación ma-
drileña, siente la curiosidad del adoquinado de la calle de 
Segòvia, que riega su alegría por debajo del puente de los 
desesperados. Perspectiva de puente de barco navegante, 
por el lado de estribar de este Viaducto... 
Corre la luna por los rieles del tranvía, camino de la 
sombra. Y por allá, en una cúspide del terreno, la mole del 
viejo seminario. Parece acoquinado bajo la noche... 
IOAQUIN ROMERO MARCHENT. 
(Exclusiva de^ tPrenaa Latina») 
i 
Datos f riciliudos en el 
nunicipal: 
Nacimientos. - Manuel 
""^0 y Ma. Giménez, hijo cte Domh ría. 
Vicente Blas Utriilas IzquiPrf1 
hijo de Pablo y CanAen. ^ 
Santiago VaWo Gascóa 
de Jerónimo y Florencia; Wjo 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a , 1 4 
Ha dado principio a sus operaciones de venta de ios 
rez y de los embotellados Domeq y González Byass. 
a 
FOOT-BALL 
La marcha sobre Cnlamocha la 
celebraron los athléticos türolen 
ses a las once cuarenta y cinco 
Han llegido: 
De Zaragoza los estudiantes don 
María Anunciación Saaz Sa, 
hija de B'jnjamía y Víctorina. Z> 
Defunciones. — Guüi&raio's. 
rrano Goozákz, de 58 años, ^ Co^ 
secusneia de pleures! <. Hospital 
provincial. 
Benita Carrasco Gírela, de cin. 
co años. Carretera del Carmen. ' 
Matrimonios.—Roque Maasi¡l0 
Melcas, de 26 años, soltero, con 
Victorina Vilíanueva Vicente de 
23 años, soltera. San Blas. 
Fermín Bendicho García, de 27 
sfios, soltero, con Vicenta Puaier 
Latorre, de 24 ?.fios, soltera. San. 
tiago. 
José Lucia Zorraquino, de 27 
años, soltero, con Victoria Toma-
sa Vicente Herrero, de. 29 s£iOS 
soltera. San Andrés. 
r i o s a s 
! — Di Vald^rrobres ei vicepn si 
'dente de la Diputación don Ra' 
món Segura, distinguido amigo 
n 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
BANCO HÍSPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L J C O S 
nterior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 8 por ICO 
> 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
á V a por 100 1928 
5 por 100 1917 
J920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 8/ impuesto 
1929 
» 5 por 100 
> 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 3 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. . . , 
Ferroviaria 5 por 100 
4 VÍ por 100 
O £ D U L_ 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . . 
» > 5 por 100 
» . 5 V a Por 1 0 0 . . . . 
i » tí por 100 
i Crédito Local 5 V a por 100 . . . , 
i » » 8 por 1 0 0 . . . . . 
> a » Inteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A S 
Peset 
G I O N E 
A C C I O N E 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
> Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes „ 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L 
Trasatlántica. . . 8 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 ' / a por 100 . . . . [ [ 
Azcucareras, . . 4 por 100, 
Saltos del Alberche 6 por 100 ' ' 
Central de Aragón 4 por 100" 
Nortes 3 por 100.' '. 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos. 
» Belgas. 
> Suizos 
Liras . . . 
Libras ' . 
Dollars. \ 
cbsark. • 
G A 
1920. . 
1922. 
s 
64'35 
T^OO 
65 00 
7175 
77'00 
82'00 
83 00 
SS'SO 
7800 
90'50 
90'GO 
9l'ü0 
ÍQQW 
8600 
75'00 
78í00 
83'50 
88'50 
di'èO 
99'00 
7900 
84'CO 
74:50 
88'25 
T^O'OO 
300,00 
115'CO 
535-00 
5025 
99 00 
9950 
103'00 
57eí00 
270,0O 
18á'CO 
78'00 
Sé'OO 
102'75 
Ol'SO 
74'00 
89 50 
T"00 
54-v/: 
233 00 
l nuestro. 
149 en la provincia, 
Dtfandones: 17 en la capitsl, 
(9 varones y 8 heinbnis),349 etila 
provincia, (188 varones y 161 
hemb.í'.s). 
El m ^ yor número de defancio-
nes las hm causado las eaf .rme. 
dades del car. zóa y senilidid. 
CICLO DE CONFERENCIAS 
SOBRE ESPAÑA 
Para dentro de unes días, anua* 
eia esta S jeiedad varias conferen» 
«Y ustñd, qué hermosa, more', 
na...-le decimos-. Como le oiga ,| 
ese muchacho ya no dá una». j 
Catalán (del calamochíno Athlé 
tic) tira fuerte apenas hecho el 
saque pero esta vrz para Ripoll; Rafael González y don José La-
bastante acertado. guía. 
González pasa largo a Navarro, _ De M0IlfcaMn el juez de aquel 
minutos del pasado domingo y éste tira hacia la puerta y el baló i partido dcn jaan González, 
con ellos tomamos asiento el ami. pasea ante ella fallando tres dej__ DáZ^agomeljoyQíláonJalio 
goycompañerodeportivocBac^, los nuestros,.. También P ^ 1 ^ 1 T o r l . e s 
eliu^adordel cRápid» Teodomi tira largo al lado derecho perol '* . , • . . 
r o f u n s e r v i r deustedes. Navarro no aprovecha para can- - De Valencia el t - ^ e coro-
¿ v i a j e , lo «ismo alaidaq.e trary poroso .alinea ^ . e r a j ^ e Idanterí . don Martín ^ L0SQUEN 
al regreso, tnnscurrió dentro de no puede marcar. \ , , , • ! CASAN Y LOS OIIP MTTPDÍÍÍ 
la mayor armonía, parte de la En un arrancada. Catalán (L.) - De Aliaga el maestra don Luts mNTERURr N 
cual se debió al amigo Pastor, llega hasta la puerta mas al chu- Bobad. . . C,L 
que nos lo amenizó con una acor- tar lo hace alto y una v-.z más sej— D i Valencia el estudiante don j Movimiento demogràfic J en la 
deón. malogra el tanto y así termina e! j vi; e ite Royo. (Província dorante el pasado mes 
Los calamochinos recibieron al primer tiempo. — D Í Cuenca el propietario d o n . ^ ^ j ^ f f * . 
equipo y mientras éste se vistió En el segundo decayeron am |Rai-muado Alique, hermano doL J;aT tt I ' ÓD en ia ca?ltal» 
lnmeiorab(cs anisados, íicores, iarabes y vinos genéro- deportivamente nosotros marcha- bos equipos, yaidsrrama mcstrá^ M a ^ L w ^ T ' . - , u • , 
àòs a Drccios de orl«cn. al acreditado café Martín base muy fatigado y solamente iFideL Mat.imomos. 9 en la capital, 
sos a precios ae origen. ««ra lindar a sus dueños apre Paulino dió señales de vida si) 
Depósito exclusivo del afamado coñac Miravet de Je-1 ^ ^ ¿ ^ SUS düefi0S' apre bien es cierto que Benedicto tam 
Sobre las tres nos encaminamos Poco se durmió, 
al campo, viendo por las calles Catalái (J.) llegó hasta la nuet 
numerosos carteles anunciadores ta y el balón quedó en descubier 
del partido y entre los cuales d -s to ante una caída del portero, pe | " n D d 2 ^ ^ Z * J T 
tacaba uno, muy original, dibu ro Benedicto despejó oportuno, ¡ción don José María P.zcuet.. 
jado por M. Maleas. Comenzó a llover y el público,; Han salido: 
En el campo, poco personal, W~ había ido aumentando, marj Para Mon real, después de pasar 
pero muchos comentarios. Se ha- cll<5 en gran parte. \ z\ ¿e ayer en ja capitait nues-
bla de que los calamochinos no Y nc hay más que tres jugadas tro querido y entusiasta correli-
han podido formar el once com • que merezcan la pena mencionar-1 g¡0nario don Salatiel Górriz, bri-
pletoy que por lo tanto perderán. se: Valderrama tomó el balón liante colaborador de REPUBLI 
Como los turolenses llevan el junto a la puerta, abandonada, y CAi 
equipo mu regular, lo cual nos mete metralla contra Ripoll, que 
hace predecir su derrota, nos parabién. n í N ^ ü K M U b 
acercamos hasta la puerta del Se tira un come y entre su Se halla restablecido de su do-
calamochíno para observarles aa- »ee cae el balón ante Navarro y iencia nuestro querido compañero cías sobre España, acompañadas 
tes de cometzar el partido y ve éste lo envía a la puerta, paráa- ^oa Fidencio Burriel. de interesantísimas proyecciones, 
: mes que éste será de nivelada iu- dolo Escoriaza. — Guarda cama la esposa de ^ versaráa sobre: 
cha. ¿Quién vencerá? Vamos a Por fin, y poco antes de termi- nuestro estimado colaborador don «España, país de pintores». 
* verlo puesto que el árbitro suena nar. Catalán (L.) toma el balón y José Villalba Pinyana. 
1 el pito. con él camina hacia la puerta, 
1 A las órdenes del aficionado Paullt o falla al querer despejar y 
local Manolo Benedicto, los equi- el portero sale al encuentro de 
pos se alinean en la siguiente Luis pero el balón penetra rodan-
f0rma. do por tierra y ocasionando el I Athlétic local...EScoriaza; Pau-' ' I c ^ idéntica desanimación que ' f ^ f <*el directiv3 don José VÍ 
jlíno, León; Parrilla, Benedicto, ' , Habo r T 30 entre l0S tUro' el Pasado año, transcurrió el do> Hajba Pinyana. 
i Cataláo; López, Susano, Saturni- lenses y así termmó el paitido- ^ingo de Carnaval. ; Ls * conf?iea' 
no. Loma y Valderrama. í Luego de ser agasn" idos por los Por las calles únicamente de- cías será pública. 
Athlétic turolense. - Ripoll; ^mPlers de Calamocha salimos jaron verse algunas máscaras con; 
Paricio, Vidal; Aguilar, Pastor,* ^018 casa- : disfraces de poco gusto y algunos 
G zález; Navarro, Casinos, Ca-1 "~ . «derrochadores» se permitieron' 
i talán (L.), Lafuente, Catalán, (J.), \ Resultado de los partidos de el ^jo de lanzar unos puñados de 
Sacan los calamochinos yb i t* : camPsonato celebrados anteayer c o ^ t i 
pronto s a l e Vidal actuando en E3Paña: ^ or la noch'» eu las sociedades náutica civil traslada a este Go 
como los buenos para despejar su ( Madríd-Athletic, 3 3; Alavés-Casino Turolense, Mercantil e bierno una orden prohibiendo la 
puerta ya que ei ala derecha de RacÍDS» Bsrcelona-Iiúa, 3 2; HllüS Teruel, se celebraron utilización de paracaídas como 
los locales se mueve que es un D jnostía'Arenas, 7 0; Valencia^,baües que sí bien se vieron muy número de especíáculo público, 
un gusto, cambiando ahora el E3Paño1» 31J Athlétic • Oviedo, incurridos y animados, se notó siempre que los que Jo utilicen no 
juego y rscorriendo la -'ínea Val- 1 0í Celta-Sí;vUla' 4'0; Sporting- ;la ausencia de máscaras. estén provistos de una autoriza 
derrama para chutar fu-ra D- Corafia' 4 ^ B-tis Castellón, j Los sa:on£S de fiestas del Tu- ción de esta Dirección. 
L s nuestros toman el cuero y 4 0; Murcia-Cataluña, 2 1; Aviiésr/olense y Mercantil, lucían capri-i 
llegan hasta la puerta contraria Eíriña» 2 2» Logroño-Baracaldo,'^hosa y elegante ornamentación. 5 
pero Lafuente fallalastímosamen- 3 0; 03asuna Aurora, 4 0; Mallor- j Las Juntas directivas de dichas 
te. Centra Catalán (J.), y Casinos ca ibería, 2 0; Badalona Sabadell, i sociedades, estuvieron muy aten-
de cabeza, envía el balón a la 1 ^ Ma*"tinene.Júpiter, 1.0; I^pe-;T!IS y obsequiosas para con sus 
puerta, parándolo Escoriaza. Sa- rlal-Eldle, 2-0; Hércuks-Alican-.pitados. 
ca éste y el extremo Parrilla tira te> 31 , L Remador interino, señor do est9 caPital: 
un centro largo que toma Vaide- \ RAMOSA. | , alderón» .las visitó en compañía Temperatura máxima de ay«r, 
rrama para darnos un susto, pues-1 
to que el cuero va fuera. \ 
El juego continúa entre fallos y ; C - a h Í A M ^ 
golpes hasta que a las tres treinta v B - ^ M i c a U t P 
y cuatro Saturnino toma el balón, SIN NOTICIAS f J r * el Turolense, el digno pre-
se lo arregla a aplacer y, oyen- : A l recibirnos esta mañana el i r l ^ ^ LUÍS FiCea' a reite-
do las indicaciones de b e l l a s - c w ^ • * man!ma el rados requerimientos de los re-
calamochinasquea nuestro lado gobernad^ uterino señor Calde • | unidos, se vió obligado a Z i l r 
están animando a los suyos, nada XOn] noS manifest6 que carecía de5la Palabra, siendo muy aplaudido 
más natural, chuta a goal; Ri. ncticias para la Prensa. (7 felicitado. 
poli quiere blocar pero se le va REGLAMENTO APROBADO Esta norh. i u u Se venden tres camiones 
deias manos, marcando el Dri-' rr \ noche se celebran bailes . ^«"«•«· ^ en 
mer tanto de la tarde. Muchos Ha sldo aProbado el ^ a m e n t o eu las citadas sociedades y de es- de acreditadas, 
llllliyiniKllitHmilUllunilllilliiiiiliiiiiiiiiinniHii^ TimmmiimniaM 
cCastillos de Espafia>. 
cLas moradas de los nobicr ». 
<España, país de Oriente. 
CLÍS Catedrales de Espi ñ ; y 
«Monumentos civiles». 
Dichas conferencias estarán a 
La Dirección general de Aero-
Datos faciliíadoa en el Observatorio 
de autoridades y Prensa, salu- Z ™ ^ -
iiniinniD' dándolas en nombre del señor 
[ Pomares Monleóa, que se halla 
ausente. 
5130 
181'61 
254'25 
G7'95 
45'00 
18'03 
l> 
Idem irí.uma de hoy, - l'O* 
Dirección del viento, S. O 
Presión atmosférica, fiS^S. 
Reccorrido del viento, 0. 
Lluvia en milímetros, O'O. 
i i i i i i ¡ i i i i i i i i i i i inn! imBi!Ui iüi i i«»! ,Dl iIIÍ 
w»utw uc ia uaiuc. iMUCttOS ^ " ^ ^ . ^ u ^ y uc ca- . , fat]. 
aficionados invaden el campo pa- Por eUue ha de regirse la socie ! Perar es que como en anteriores bue»as condiciones a* 
ra felicitar a Saturnino y escucha- daà Socorros Mútuos del Sindica. I ^ 0 " ' habrá aban<iancia de disfra- cionamlento y a toda P1*"2^  ' mos la siguiente frase 
chica: «¡Qué listo es Saturninol» junquera. 
de una to Agrario Republicano de Val.p68' deal8gríà ^ de- ^uen hu 
mor. 
Así lo deseamos. 
de tres, dos y una tonelada» 
Para informes Garage Ara-
gón. Teruel. 
e 
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estudio de los presnpue rainisíros dedicado 
spendido el acto político del 
e al s eñor Lerroux se 
11 en arcelona. 
ía 21 en 
L a minorí 
d. 
e interesantes manifestaciones del ministro de la Gobernación. 
issois, abucheado. 
NUEVO HALLAZGO DE 
DINAMITA 
En Uii estercolero ha.x sido ha-
llados tres paquetes de dinamita 
y cinco raetres de mecha. 
Todo ello procede del saqueo 
cometido en aquel polvorín en los 
pasados sucesos revolucionarios. 
Diputación el Coasejo de ministros para pro-daré una nota. Han quedado ter seguir el examen de los presu-
Conforme anunciamos esta no • puestos, 
che celebra sesión ordinaria la ' A !as cinco, una hora antes de 
Junta administrativa provincial. : ^ anunciada para si Consejo, lle-
garon a la Presidencia el jefe del 
l l l l i l l lMM^ . . . . J , -
Gobierno y el ministro de Ha-
equipajes j cieads. 
Posteriormente fueron llegando Se ofrece para servicio de tre-nes y automóviles. 
Avisos tienda «La Sardina», pa^  
seo de Galán y García. 
Hoy se proyecta la cinta sono 
ra de la P¿ramouut <Dulcíslma>, 
interesante film interpretado por I 
Naacy Carrol!. 
Das sesiones, cinco y media y | 
siete y media. 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
El próximo jueves «Amor au-
daz», superfilm en español reali-
zado por Rosita Moreno y el gran 
actor Adolphs Menjou. 
Han sido contratadas las peli 
cali-s «El desfile del amor», «Cas 
larrablas» y «Doñi Mentiras», to 
das ellas de gran renombre. 
« g i l -
Sobre la intervención de las 
Cámaras de Comercio en los 
asuntos comerciales y la 
ley de laboreo forzoso 
Madrid, 9.—Al recibir ayer don 
¡Marcelino Domingo alospjrio 
j distas ies dijo lo liguienu: 
I —Algunas Cámaras da Comer-
awaiBaá^ ció se han dirigido en forma par-
ticular ai Ministerio significando 
PEQUEÑO INCENDIO 
a de 
Esta mi ñana, sobre las diez, se 
incendió la chimenea de uno ds \ 
la conveoiencia de que se dé in-
tervención a dichos organismos 
o por lo menos se les pida aseso-
ramiento en las cuestiones rela-
cionadas con el comercio de la 
provincia en que dichas Cámaras 
los pisos de la casa número 34 de | ra?ic^ Coïl eiio refa-
toriáades, sofocándose el incen-
dio poco después de iniciado. 
El sinistroi que ha sido casual, 
ha causado desperfectos valora^ 
dos en 80 pesetas, 
Se da cuanta al Juzgado. 
Hasta nosotros ha llegado la no* 
tlcla de que en el pueblo de Viliel 
ha perecido electrocutado un 
obrero. 
La referencia, que hemos reco-
gido por conducto particular, no 
ha sido confirmada en los centros 
oficiales. 
lllllllííllill 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados recauda-
dores auxiliares y agentes ejecu-
tivos de los pueblos que compo-
t a la primera zona de Cálamo-
cba, a don José M?.ría Nager, 
^ayc^ de edad y vecino de Cala-
^ocha, y para la segunda a don 
^olicarpo Vicente, mayor de edad 
y vecino de Tornos. 
El pueblo de Bello que figura-
oa en la segunda zana de Cala-
^ocha, pasa a pertenecer, desde 
esta fecha, a la primera, y los 
Pablos que pertenecían a la pri 
Jtera, Báguena, Burbáguena y 
San Martía del RÍC)> pasaii a la se 
guuda. 
^NSION 
Jf,ha srto concedida pensión 
^ U l e 1000 pesetas a la viuda 
Maestro don Joaquín Gómez 
™> Vicenta Alegre Salvador. 
sidero atendible, y en su conse 
cuencia se dictará una disposición 
en la que se determine que aque-
llas resoluciones que afecten di • 
rectamente a los intereses comer 
cíales sean informadas previa-
mente por las respectivas Cáma-
ras de Comercio. 
minados todos los presupuestos 
de gastos e ingresos.» 
Terminó diciendo que se habían 
dado tajos en muchas partidas de 
los distintos Ministerios. 
El ministro de la Gobernación 
manifestó a los periodistas que 
le interesaba hacer constar que 
en las declaraciones publicadas en 
«La Voz» aparecía una parte to-
talmente inexacta qu3 legatribu 
ye la información de que los pre • 
sos que están a bordo del «Bue-
nos Aires» sedan deportados muy 
lejos. 
«Yo no pude decir tal cosa, por-
que en estos momentos ni yo mis-
mo sé adonde serán trasladados. 
Como en estos momentos una 
afirmación de esa índole podiia 
crear uaa situación delicada, he 
los demás inistros. 
Ninguno hizo manifestaciones 
de interés. 
No asistieron al Consejo por 
i encontrarse ausentes los mmís-
I tros de Estado, Marina, Instruc-
xión y Justicia. 
A las nueve|y media abandonó 
el Consejo el ministro de la Go, 
bernación, acompañado del sub-
secretario de Comunicaciones. 
Aquél dijo a los periodistas que 
ia reunión continuaba. 
Ai preguntarle si se había tracelona para qae haga púbUco el 
tado sobre la reaparición de «El • meutis del miaistro àe i3 Qober-
Debate», contestó: , a esa pai.te óe 2a informa. 
- N o se trató más que de presu- ción pab)icada por «L-S Voz», 
puestos. 
—¿Pero reaparecerá esta sema- J j ^ SUS 
na? 
—No lo sé, porque para que rea-
parezca es preciso tratar de ello! f f O U X C U 
en Consejo de ministros a pro-j Mgdridí 9.-Ayer noche, al ter 
puesta del president í, y como 
acabo de decirles, no tratamos na-
da más que de presupuestos. 
i minar el Consejo de ministros, el 
i señor Casareis Quiroga entregó a 
I ios periodistas la siguiente neta: Terminó el Consejo a las doce! • . %i-i-J¿ J ^ ^ ^ ^ i ^ ' j f En vista de las circunstancias 
i porque atraviesa Barcelona des 
j pués de la fracasada huelga revo-
'• luciooaria, el ministro de la Go-
Salió el primero el ministro de 
Obras públicas, quien dijo: 
el suspendido discurso de Le-
rroux. 
Respondió que ea otra fecha y 
que ignoraba en qué población. 
El ministro d« Justicia manifes 
tó que venia satisfecho de su via-
je. Añadió que, por cierto, el re 
greso lo verificó con un antiguo 
amigo que venía de Colombia el 
cual le expuso que en aquel país, 
merced a tendenciosas campañas, 
tenían noticias alarmantes de Es 
paña. 
i El de Hacienda dijo que se tra-
taría de presupuestos. 
Marcelino D J mingo expuso que 
llevaba para estudio la reorgani 
zación del Ministerio de Agricul 
tara,, 
A las dos y medía terminó el 
Consejo, no haciendo a la salida 
manifestación alguna ningún mi-
ministro. 
Se facilitó la siguiente nota ofi 
ciosa: 
«Presidencia: Aprobando un ex-
pediente relativo a las comunica-
ciones marítimas con la Guinea 
Española. 
Guerra: Expediente de libertad 
cjndicional. 
Hacienda: Proyecto de ley so-
bre tributación. 
Agricultura: Expedients apro-
bando la adquisición de un millón 
de kilogramos de maíz para Sevi 
lia, ai objeto de implantar y di-
fundir la implantación de maíz en 
secano. 
¡Me parece que la espera de us- ¿Sé celebr 
rroux que aplace el acto público JMUldrid el 
i bsrnp.ción ha rogado al señor Le-tedes es infructuosa. 
i 
No hay nada, ni creo qne haya; aauQdado para 8l día n en aquí;, 
nota oficiosa. , lia ^pital, y en el cual debería 
Hemos continuado el estudio' , i A , 
Jefe del pár-
tante discar-
io ; üaciar el iiastre . 
e los presupuestos, terminando | ^  ^ m m ^ 
con los que faltaban. Mañana pol-
la mañana volveremos a reunir^ 
nos en Consejo». 
El de Hacienda dijo que habían 
terminado el estudio de los pn 
supuestos parciales, los cuales 
so». 
El señor Lerroux ha accedido 
al ruego del ministro de la Gober-
nación, y ha coincidido con éste 
\ en la conveniencia de evitar en 
i estos momentos cualquier motivo 
Se han recidido-continuó el ^ ^ t ^ Z V } ^ . ^ ™0 \ ^  agitación en B arcelona. 
j El señor Casares ha ofrecido al 
! misaao tiempo al ssñor Lerroux 
cuantas facilidades fueran preci-
oficiosa sobre los presupuestos, 
señor Domingo—algunos telegra 
mas de organizaciones obreras 
protestando contra la modifica-
c'óa que se h.\ dado a la ley del 
laboreo forzoso de las tierras. Su 
ponen las orgauizaciones que así 
se manifiestan que el nuevo de-
creto dificulta, entorpece o retra-
sa las operaciones determinadas 
.por la ley. 
Me interesa hacer constar què 
el decreto, que no es otra cosa 
que una norma aclaratoria de al-
gunos conceptos de la ley, no mo-
difica, porque legalmente no pue-
de modificarlo, el sentido de la; 
de los Consejos próximos un acó 
pimiento de conjunto. 
Se le preguntó si daría la nota 
conforme anunció el jefe del Go-
bierno, y dijo: 
«Todavía no hay nada. Calma, 
calma. 
Todo vendrá a sus tiempos. 
Por ahora sólo puedo decirles 
que no pienso dar esa nota oficio • 
sa. 
Máñaaa continuaré estudiando 
la labor de conjunto de los pre-
supuestes.» 
El jefe del Gobierno fué pre-
ley, sino que, por el contrario, s l l f * a dar la ^** ^ 
tiende a que ella se cumpla, no i ^ \ f 1 0 ^ 
solo con mayor rapidez, sino con ' *No- Hemcs estado exafmaR-
mayores garantías para todos. E l : dt>los Presupuestos parciales, 
hecho de centrar en el Ministerio í Cttaildo f mmlstf f * 1 * * ™ 
lo que pudiera denominarse un:da h ^ el r e a ^ ^ ^ L H ü £ 2 : 
sas para que el acto de Barcelona 
pueda celebrarse en la misma fe-
cha en Madrid o en otra capital, 
con objeto de que no quede de-
fraudaba la justificada expecta-
ción que ha despertado el discur 
so del ex ministro de Estado. 
El señor Lerroux se ha reserva-
do consultar a la comisión orga-
nizadora respecto a fecha y lugar 
para la cek bración del acto. 
Madrid, 9.—La minoría radical 
presidida por el señor Martínez 
Barrios, se reunió acordando soli-
citar del señor Lerroux se celebre 
en Madrid el día 21 el acto políti 
co anunciado para el día, 11 en 
B ircelonay que, como decimos 
en otro lugar, ha sido suspendido, 
• • 
Granada, 9.—El partido radical 
ha telegrafiado al señor Lerroux 
haciendo constar el agrado con* 
que verían que el acto suspendido 
se celebrase en aquella ciudad. 
Madrid, 9,—A las once de la 
mañana quedaron reunidos los 
ministros. 
Los periodistas preguntaron al 
Comité ejecutivo que resuelva en \ Puest0 total/ comparando afa.s, (señor Azaña cuándo se edebraría 
un plazo bievísimo los informes! 
que sobre laboreo forzoso se reci-1 
ban de las Comisionas de policía j 
rural o de las Juntas agronómicas; 
indica que se quiere dar, supri-1 
miendo trámites, ana mayor ce- í 
leridad a las resoluciones de ia i 
ley; es decir, con el decreto se \ 
consigue que el laboreo forzoso! 
sea efectivo, y que sea efectivo : 
como debe serio, sin parcialidad, j 
con sentido técnico, con garantía í 
y con eficacia. 
Consejo de mi-
ros 
Coso, 87. ZARAGOZA 
RÀDIO-RECEPTORES Y 
RADIO'FONOOKAPOS R. C. A. 
R A D I O 
of ÀMERIC4 
AMPLIFICADORES 
FONOGRAFOS PORTATILES 
C. Y. R. - ZHÀTS 
Madrid, 9.—Ayer a las seis y 
cuarto de la tarde quedó reunido 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos O D E O N - R E G A L - P R L O P H O N 
6 HUQ. Mn y Cijil Qi. ¡6 
Madrid, 9.—Un diario de la no 
che publicó anoche una entrevis 
ía con el señor Casares Quiroga. 
Preguntado el señor Casares sí 
va a establecerse un régimen de 
prensa contestó: 
—Se trata, simple y llanamente 
de que algunos quieren llevar al 
Gobierno a la implantación de la 
previa censura, y eso, no, no y 
no. 
-¿Habrá reglamento para la 
aplicación de la Ley de Defensa 
de la República?. 
—¿Quién piensa en eso? 
La Ley de Defensa de la Repú-
blica es una ley de carácLr gene 
ral y excepcional, que no precisa 
reglamentación de ninguna clase. 
Es un £rma puesta en manos de 
Gobierno para la defensa del ré 
gimen contra sus detractores sis-
temáticos. 
No hay, por otra parte, puedo 
decir, quien nos acuse de hacer 
de ella un uso excesivo. 
—Sin embargo, parece que se 
quejan los órganos de algunos 
sectores de la opinión de una pe-
tar miaadapredilecclón hacia ello 
por parte del Gobierno. 
—No hay predilección. Lo que 
sucede es que esos órganos hacen 
campañas que no estamos dis-
puestos a tolerar. 
El Gobierno no rehuye la polé 
mica, la crítica; pero no seríamos 
hombres conscientes de nuestro 
deber, si contempláramos impa-
sibles las insidias, los infundios y, 
por parte de alguoos, hasta la di-
fama ción. 
D'scútase, siempre que se quie-
ra, la labor parlamenraria, la obra 
del Gobierno, pero discútase nada 
más. 
Ahora mismo hay dos proble-
mas planteados que son temas de 
constantes y apasionados comen • 
tarios: el agrario y el de presu-
puestos. 
El Gobierno sigue atentamen 
la discusión y orientación de 'os 
mismos. 
Novjtrosno es que queramóse 
vivir en un régimen de excep -
ción, en el que se admita por bue-
no cusnto hagamos, esté bien o 
mal, ya que ello nos llevaría a un 
enrarecimiento de atmósfera qae 
hemos de respirar y que pudiese 
asfixiarnos. 
Libertad nara unos y otros; pe-
ro no mala fe por parte de un sec -
tor, ni dejación de la más elemen-
tal norma de buen gobierno por 
parte de otros. Desde luego con 
censura previa de ninguna ma-
nera. 
Le ruego que recalque esto bien 
! y que no pueda haber la menor 
' duda. Nuestros enemigos nos lle-
varán al terreno que quieran. Si 
prefieren la guerra, pues la gue-
rra; si la paz, pues la paz; pero 
censura para la Prensa, nunca. 
Desde que se implantó la Re-
pública vivimos un régimen de 
libertad que el actual Gobierno 
no está dispuesto a rectificar por 
nada ni por nadie. 
—Pasemos ahora a otra cues-
tión — dice el informador—.¿Qué 
hay de esa anunciada unión de 
Trotzky y Stalín para operar en 
España? 
—Pues que España está siendo 
objeto desde hace mucho tiempo 
de las preferencias de Rusia, y 
tan es así, que el mismo día 25 
del mes ultimo, cuando se desar-
ticulaba por completo el movi-
miento revolucionario, la esta-
ción de radio de Moscú lanzaba al 
espacio la noticia de que los co-
munistas españoles luchaban en 
las calles para derribar al régi-
men e imponer la dictadura del 
proletariado, y segúa nuestras 
noticias les prestan también otras 
cosas... 
—¿Y el «Buenos Aires»? 
—Que sigue tn Barcelona. 
—¿Hasta cuando? 
El señor Casares sonrió como 
si quisiera eludir la respuesta y 
por fia dijo: 
—Hasta que se vaya, pero no le 
quepa a usted la menor duda de 
que se hace a la mar. Mi actitud 
es irreductible. 
Para tranquilidad de los que 
tanto se preocupan por este asun-
to le anuncio que h m desembar-
cado anos 90 detenidos, contra los 
cuales no hay acusación concreta 
alouna. 
Pero aquellos verdaderamente 
comprometidos en el movimien-
to, cieitamentecoaprometidos de 
una manera que no haya logar a 
dudas, esos saldrán de España o 
yo dejo de ser ministro de la Go-
bernación, que, desgraciadamen-
te para mí, no espero que se pro-
duzca esto último. 
—¿Adónde van a ser deporta» 
dos? 
—Aún lo ignoro. 
i l·l 
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Señor diieclor de REPÚBLI-
CA. 
Distinguido amigo: Muy agra-
decido si tiene a bien la publi 
cación del adjunto escrito. 
Afectuoso saludo de su buen 
amigo q. e. s. m. 
MARCELÒ URIEL. 
Secretario del Comité 
Provincial de Agru-
pación al Servicio de 
la República. 
Reunida ía Minoría Pariamen-
íaria de la Agrupación a! Servi-
cio de ia República baio la presi-
dencia de don José Ortega y 
Gasseí y recogiendo las ideas 
de éste, acuerda dirigirse a sus 
organizaciones y afi iados con ia 
presente circular en la que con-
densa su pensamiento ante los 
problemas políticos más desta-
cados del momentó. 
La Agrupación al Servicio de 
la República emprenderá una ac-
tiva propaganda nacional y re-
quiere por ia presente circular a 
todos los afiliados para que so -
bre las bases que en ella se con-
tienen desarrollen también una 
actuación intensa. 
NACIÓN Y TRABAJO 
Por encima de todas las cues-
tiones mayores y menores que 
hoy aquejan ia vida española 
está la necesidad de instaurar 
con toda plenitud un nuevo Es-
tado. E! Estado nò puede vivir 
de precario: no existe mientras 
no es una instancia prepotente, 
sólidamente instalada, invulne-
rable frente á todos ios ataques 
y que asegura a los ciudadanos 
una existencia tranquila en que 
puedan dedicarse con fervor a 
sus ocupaciones. 
Pero un Poder Público de eata 
naturaleza no puede ser estable 
cido si no lo impone un gran 
movimiento nacional. Así como 
el antiguo régimen no fué derro-
cado sino por un acto de efusiva 
coincidencia de casi todos los 
españoles, no se llegará al nue-
vo Estado mientras no se forme 
una gigantesca fuerza política 
que disuelva dentro de sí ios 
grupos dispersos y logre de es-
te modo, con su energía super-
abundante, plasmar y asegurar 
las normas de la vida pública, el 
imperio de la ley y un orden in-
quebrantable. 
Mas esa convergencia en una 
fuerza poiftica unitaria sólo es 
posible si ¡a masa másimporían-
te de! país, es decir, ia compren-
dida entre los dos extremismos, 
se decide a proclamar e imponer 
el principio más generoso y al 
cual habrá que acogerse más 
tarde o más temprano para diri-
mir los conflictos planteados por 
todoslosparticularismos: e! prin-
cipio de la Nación. 
La idea de la Nación expresa 
el deber de quebrar todo interés 
parcial en beneficio de! destino 
común de los españoles. Hay 
que imponer e! derecho superior 
de esa comunidad de destino so-
bre todo lo que es parte, clase, 
clientela o grupo. La Nación es 
el nombre de la obra común que 
hay que hacer y es, a ia par, el 
sistema de condiciones ineludi-
bles sin las cuales España no 
puede subsistir ni progresar. 
Así, consideramos como un es-
pejismo histórico creer que estos 
cien años de lucha entre capita-
lismo y socialismo vayan a ter-
minar en Europa con la derrota 
de uno de los dos bandos: a es-
tas horas asistimos más bien a 
la derrota de ambos en cuanto 
pretenden ser principios y fuer-
zas sociales exc usivistas. Cree-
mos que el porvenir trae la su-
peración de ios exclusivismos y 
e! triunfo del tono sobre ias par-
tes. Capitalistas y obreros tienen 
que aprender a integrarse bajo 
eí imperio del interés nacional. 
Por eso llamamos conjuntamen 
te a unos y a otros pidiendo a 
ambos el fértil sacrificio de sas 
particularismos. 
Pero es preciso que las clases 
hasta ahora más privilegiadas 
vean con claridad y por encima 
de los tópicos habituales la si-
tuación histórica en que ha en-
trado el mundo y con él España. 
Será vano todo intento suyo de 
limitarse a defender sus intere-
ses tradicionales. La única de 
fensa eficaz es hoy la colabora-
ción en la obra común, por tan-
to, que sepan también ellas alis-
tarse bajo la idea más grande e 
impulsiva de nuestro tiempo: la 
idea de! trabajo. Todo hO:i bre 
actual tiene que sentirse abo-
chornado si no siente su vida 
puesta a algún trabajo, sea cual-
quiera la forma de éste, sï no 
contribuye con su esfuerzo a la 
existencia común. La Nación es 
el derecho supremo, el trabajo 
es la máxima obligación civil, el 
instrumento con que ha de orga-
nizarse el nuevo Estado. Quisié-
ramos que ios giupos más pers-
picaces del capitalismo español 
comprendiesen esto desde luego 
y renovando por completo su 
pensamiento, sin dejar de ser lo 
que sociairneníe son, logren así 
salvar fecundamente lo que de 
su situación puede y debe ser 
salvado. Cada español debe ser 
situado en e! lugar donde pueda 
dar mayor rendimiento nacional, 
sea cualquiera su pasado polí-
tico. 
«NACIÓN Y TRABAJO», he 
aquí nuestro lema. 
Son de tai evidencia estas dos 
normas que cualquiera se acoje 
a ellas cuando el peligro le 
aprieta, sin perjuicio de abando 
narlas en el resto de su actua-
ción política. Más este empleo 
discontinuo de ellas no sirve 
más que para desvirtuarlas. Es 
preciso proclamarlas con toda 
energía e imponerlas con máxi-
mo rigor de modo que en ningún 
caso ninguna parte de los dú-
danos—obreros o propietarios, 
revolucionarios o restauradores, 
«intemacionalistas» o snaciona-
lisías»—intente, siquiera, impo-
ner con amenazas su interés 
particular o el capricho privado 
de sus ideas. «NACIÓN Y TRA-
BAJO> son los prhreipios de la 
nueva democracia. 
De esta dobie norma derivará 
nuestro grupo parlamentario su 
actuación tanto en las Cortes 
como en la vida pública loca). 
Queremos ser los que incitemos 
a la formación de un gran parti-
do nacional donde nuestra Agru-
pación venga a disolverse reu-
niéndose con todos los grupos 
afines. 
Pero ahora no quisiéramos 
hacer otra cosa que anticipar la 
posición nuestra ante les cues ¡ 
tion' s que están hoy planteadas, | 
ninguna de las cuales pesaría • 
sobre nuestro pueblo «i los gru • | 
pos gobernantes no se hubiesen; 
desde el primer día entregado a. 
los más ineptos tópicos de laj 
más decrépita democracia. 
ECONOMIA NACIONAL 
Nó se debe tardar un día más 
en reunir un consejo de Econo-
mía Nacional formado por técni-
cos españoles, e incluso extran-
jeros si fuera preciso, sin otra 
misión por lo pronto que formar 
rápidamente un dictámen sobre 
la situación actual y próximas 
posibilidades de i.uesfra ccono 
mía. España necesita un credo 
económico nacional cuyas gran-
des líneas consten en todas las 
conciencias españolas. Sólo de 
esta manera se podrá en serio 
exigir que todo interés par ¡cu-j 
lar quede supeditado a! común,; 
porque sólo así podrá ver con) 
claridad el país entero donde el j 
apetito privado se excede yj 
muerde en el beneficio general. 
La realización de las obras | 
que ejecute el Estado ha de que-f 
dar sujeta a ios principios que él 
Consejo de la Economía csta-
blfzca y las obras públicas na-
cionales se acomodarán en su 
plan a las necesidades del au- j 
mento de riqueza y en su aumen-
to de riqueza y en su ritmo a las i 
posibilidades del presupuesto y^ 
a las exigencias del paro obrero.! 
Toda la obra de la política j 
económica deberá moverse den-j 
tro de las líneas generales de ese i 
dictamen pues aunque éste con-! 
tuviera algunos errores siempre 
serían menos graves que los co 
metidos por una política a salto 
de mata. 
Es evidente que en 1952 se im- \ 
pone ante todo una liquidación! 
del pasado. Hay que pagar las! 
deudas contraídas principalmen-1 
te por la dictadura y el Gobierno | 
que la sucedió; hay que conse-
guir heroicamente una aproxi-
mada nivelación de! presupues-
to. Todo eilo con el exclusivo fin 
de sanear el presente y poder! 
partir sobre terreno sólido. Urge j 
sobremanera cambiar enéigica-t 
mente el tratamiento de nuestra' 
moneda: es preciso lo antes po-
sible acabar con la intervención, 
no tanto porque en ella se sacri \ 
fique el oro del Banco y del Te- j 
soro sino porque se sacrifica en 
vano. Pero si el año de 1932 tie-
ne que ser de restricción y ma-l 
ximas economías hay que pre-l 
parar para 1953 el lanzamiento I 
del país a empresas económicas! 
de alto bordo. Para que esto sea i 
posible vayamos ganando días, j 
Inicíese la creación de una buró-! 
cracia con nuevo espíritu: sin 
una fuerte burocracia no hay un í 
Estado fuerte. Y es tanta mayor! 
urgencia que éste exista cuanto 
que hace falta su intervención, 
por encima déla Hacienda pú-. 
biiea, en la economía toda de la * 
Nación. Vayamos a una econo-l 
mía organizada - m á s allá del 
capitalismo y socialismo— enl 
que las grandes líneas de! pro-
ceso económico sean reguladas | 
por el Estado a fin de que dentro 
de ellas pueda aprovecharse .el 
esfuerzo insustituible de la cm 
presa privada. Con el obrero y 
con el capital como órganos de 
!a Nación. Frente al capital y 
frente al obrero en su egoísmo 
separatista. 
L A REFORMA 
AO&ARÏA : : : : 
En conformidad con t a l e s 
orientaciones, ia reforma agra-
ria debe encaminerse al acrecen 
tamiento de la riqueza nacional. 
3in detenerse ante el interés de 
cualquier clase o sector. La tie-
rra debe pasar, sin atropellos, 
de manos parásitas e infecundas 
a manos activas, expertas y ef i -
caces. Ai efecto, ha de alentar y 
dar seguridades para el porvenir 
a la gran masa de cultivadores j 
directos que con su capital y su j 
esfuerzo inteligente, han elevado i 
a gran altura las producciones ; 
más importantes del agro nació-; 
nal, alentándolos para que bajo 
la dirección del Estado y cola-i 
borando con él lleven a cabo las | 
magníficas posibilidades d e; 
Agricultura española. Simulíá-; 
neamente y como condición \ 
esencial para el logro de tales; 
fineses indispensable elevar el 
nivel de vida (bienestar material, I 
cultural) de los obreros de !a tie | 
rra, pequeños propietarios y co-
lonos o simples braceros, apli-
cando al campo, con las adap-| 
taciones necesarias, todos los; 
requisitos de la legislación so-, 
cji a j y entregándoles además | 
las explotaciones agrícolas de 
tipo activo (predominio abso i 
luto del trabajo sobre el capital) 
especialmente las parcelas de 
regadío en las extensas zonas 
de las obras hidraúiicas cons-
truidas o por construir. 
LA VIDA LOCAL 
Uno de los errores cometidos : 
por los grupos que hasta ahora ¡ 
han tenido en sus manos la Re-
pública es a nuestro juicio haber 
dejado Intacta la vida local, dan- \ 
do ocasión a que se reproduzcan 
en ella los vicios políticos más \ 
trasañejos. No es concebible que i 
siendo tan característica de És-'i 
paña J.a diferencia entre los mo-1 
dos de la vida local y los de dos ¡ 
o tres grandes capitales se quie-i 
ra renovar el país sin modificar i 
ios usos de la provincia que es! 
la casi totalidad de España. 
Hay que modernizar la provin-; 
cia y vitalizarla. ¿Y cómo podrá] 
lograrse esto si no es poniendo 
en manos de los provinciales los • 
problemas de su existencia ío-
cal? Nosotros hemos defendido 
en e! Parlamento la necesidad 
de crear una organización re-i 
gional holgadamente autónoma. 
No basta con la autonomía mu-
nicipal ni siquiera con la provin-
cial. Es preciso suscitar un loca-
lismo de grandes dimensiones 
que pueda sentiré! orgullo de sí 
mismo, capaz de acometer gran-
des empresas y de resolver con 
amplios medios los problemas 
que plantea cada terruño. Las 
regiones o grandes comarcas 
son los miembros naturales de 
ia Nación. 
SI Cataluña expresase sus as-
piraciones en términos de auto-
nomía nos tendría enérgicamen-
te a su lado, pero no admitire-
mos equívoco alguno que oculte 
pujos de soberenía particular. \ 
LA CONSTITUCION 
Consideramos que en el texto 
constitucional existen errores 
históricos pero sería añadir uno 
más no comenzar por acatarla. 
Este es el supuesto para los de-
más. Inclusive para su posible 
reforma en un futuro indetermi-
nado. P¿ro al texto constílucio-
nal ha de seguir su ejecución y 
ésto implica su interpretación. 
Esta interpretación, ni que decir 
tiene, debe ser leal a sus fórmu -
las porque de otro modo no sería 
decente. Pero la lealtad hacia cí 
texto que es hoy por hoy el úni-
co sueto de convivencia civil que 
poseemos, impone dos obliga-
ciones: una la de no hostilizar 
sus mandatos, otra la de inter-
pretarlos en torma que queden 
mejorados subsanando, en la 
medida posib!e,sus deficiencias, 
su esquematismo doctrinario y 
el carácter evidentemente an-
ticuado de algunas de sus aspi-
raciones, como por ejemplo, la 
de haber elegido el nuevo Esta-
do sobre una base de casi ex-
clusivo parlamentarismo. La ley 
electoral da ocasión para com-
pensar un poco tan aníihisíórico 
error si se logra coo ella elevar 
el nivel de la representación y 
liberarla del mero mecanismo 
partidista, del automatismo de- * 
solador que trae consigo el Im-
perio de los Comités. 
CUESTION RELIGIOSA 
El Estado encarna el poder 
de la Nación. Donde él liegue 
—y llega donde llega la ley— , 
tiene que afirmar e! principio na- \ 
cional que excluye fieramente 
toda pretensión de predominio 
particular. Por eso era amina-, 
clona! la situación de privilegios 
políticos que gozaba la Iglesia 
en España. 
La perpetuación de ese favor 
estatal otorgado a unos espano-1 
les con desdén de los otros era 
una causa permanente de pro-
funda discordia, un impedimen-
to constante de verdadera comu-1 
nidad civil. En este sentido, el I 
Estado tiene que ser rigurosa 
mente laico. Laico no significa 
ateo sino simplemente nacional, i 
Roma y ia mayor parte de los j 
católicos españoles reconocían | 
la necesidad de ese estricto lai- 1 
cismo. Se ha podido, sin herir' 
ni vejar a nadie, instaurar en 
España el Estado más laico del 
mundo, que es el que nosotros 
postulamos. Pero el atropella-
miento, la irreflexión y el deseo 
de no servir a una nueva demo • 
cracia sino imitar deplorable-
mente lo de hace cien años no 
ha permitido a los legisladores 
quedarse en el punto feliz y han 
dado a su política eclesiástica 
que podía haber sido perfecta 
un aspecto de agresión a los^ 
grupos católicos de España. 
Con esto se ha suscitado una 
cuestión falsa en vez de dejar 
limpio el horizonte para la gran 
obra de construcción históri-
ca que es la hora de em-render. 
A nuestro juicio las leyes com-
plementarias de la Constitución 
deben interpretar ésta en forma 
que quede Indiscutible e integro 
el más riguroso laicismo del Es-
tado pero evitando todo cariz 
agresivo. En todo país que no 
sea bárbaro las guerras de reli-
gión acabaron hace mucho 
tiempo. El predominio de la en-
señanza estatal—que nosotros 
deseamos y que casi por entero 
se ha logrado en los p r | | 
países —no es efecto ^ f'.Pale 
fulminaciones legales com^ 
enseñanza privada sino / 
perfección y ampliación q/ 
consiga dar a ia erfseñanzA! 
Estado. De hecho y frenie 1 
dos los privilegios dej''" 
Iglesia gozaba, eí Estado^ 
ganando teu-eno a !as ór? 
religiosas en el orden 
gico. No hay sino prosígmS 
grande y a fuerza de I" 
«c i a la victoria dei esiad^ 
cente. 
SANIDAD 
Función del Estado, t a n a J 
indeclinable como la cultura d? 
be ser !a Sanidad púbüca.sobl 
la cual se ha declamado mudi 
realizando poco. Ya es horaik 
abordar resueltamente un plü 
sanitario nacional que no es i 
fin y al cabo, más que ayudar i 
la solución de! problema ecooó 
mico puesto que. ia salud p i É 
ca — aparte los bienes espirin 
les que procura- es una nquí2¿| 
nacional. 
DUíMCiON DE 
\ AS CORTES: 
Nadie que reflexione un poco 
puede lo nar sobre s í la re^on-
sabl idad de pedir en e s t ó s ^ 
chas la disolución déla CáiMa/ 
pero nadie tampoco puede ha-
cerse iíusfones sof>rt\a\ong\lu(l 
de su vida. De aquí que sea 1ÍC 
más importante para E s p a ñ a y 
para la República prepararen 
el país las Cortes fufuras crean-
do un poderoso movimienlo 
que reúna las fuerzas perso* 
nales más prestigiosas bajo 
unadoctrina política, bajo una 
disciplina h >mogén?a. Sólo 
esto pu?de resucitar ei eniusias-
mo republicano de la Nación en-
tera y hacer posibles unos nie-
vas elecciones capaces de edifi-
car plenamente el nuevo 
español. 
Madrid, 29 de enero 
Por la minoría parlame-ntarií 
Agrupación al Servicio de ia Repuj, 
bHca, 
J. AZCARATC 
o de m í 
lentólia del2! 
Se admiten insciipclGnesJ 
afiliados en el domicilio de 
Marcelo Uriel.-Mutallas, 
el periódico de jnaym 
rada en la provincial 
a la ve3 el de más 
plia injormacióti. 
Estar suscrito a 
es tener la certesa dee>' 
tar al corriente de W 
cuanto ocurre en nuestr" 
provincia. Centros opa-
les, conflictos so**W 
obreros, asuntos po 
eos ecos de los P****' 
sucesos, etc, etc. lo ** 
conirará el lector. 
ANUNCIAD m 
